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НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 
Каждая нация обладает своим характером, специфические черты которого ярко проявля-
ются в пограничной ситуации, когда люди оказываются между жизнью и смертью и должны 
сделать важный, судьбоносный выбор, указывающий на их систему ценностей и жизненных 
ориентаций. 
Для белорусов одним из тяжелейших испытаний была Великая Отечественная война 
1941–1945 гг. Три года немецко-фашистской оккупации поставили их в экстремально тяжелые 
условия, в которых отчетливо проявились отличительные черты белорусского народа. 
В 2016 г. появилась книга «Свои. Путешествие с врагом» литовской журналистки Руты 
Ванагайте и израильского историка Эфраима Зуроффа. Авторы спровоцировали публичный 
скандал рассказом о роли местного населения в уничтожении евреев Литвы. По умолчанию 
долгое время считалось, что геноцид евреев – дело рук нацистской Германии. Действитель-
ность оказалась страшнее: нацистам активно помогали литовцы, выразившие готовность со-
трудничать с оккупационными властями. Это не были одиночные лица или толпа, а организо-
ванная сила, в том числе литовские военно-полицейские формирования, охранные батальоны, 
которые осознанно содействовали оккупантам в деле уничтожения евреев не только в Литве, но 
также в Польше и Белоруссии. 
Опосредованное отношение к геноциду евреев имеет гораздо большее число населения, 
так как после массовых расстрелов евреев в каждом городке были аукционы имущества. И лю-
ди, участвовавшие в них, хорошо понимали, кому оно принадлежало и что стало с его облада-
телями, а значит, одобряли проводимую коллаборационистами политику. Эти неприглядные 
факты бросают тень на весь народ, поэтому неудобная правда встречает тотальную критику и 
отрицание даже спустя три четверти столетия после описываемых событий. 
В «окончательном решении еврейского вопроса» нацистам также активно содействовало 
население Польши и Украины. На этом фоне белорусы проявили свое национальное отличие. 
Даже после отступления красноармейцев они вели себя по отношению к евреям лояльно, не 
устраивали погромов, в отличие от жителей Прибалтики и Западной Украины. 
Именно в Белоруссии к убийствам евреев чаще всего привлекали военнослужащих не 
только СС, но и вермахта. Историки отмечают, что в Беларуси был достаточно низкий уровень 
коллаборационизма – из-за нехватки местных «кадров» гитлеровцам приходилось опираться 
на помощь пособников, завербованных в Прибалтике и Украине. На территории генерального 
округа Белоруссии действовали 3 украинских и 8 прибалтийских (3 литовских, 4 латвийских и 
1 эстонский) батальонов охранной полиции. Нацистами создавались белорусские вооруженные 
формирования, действовавшие против своего народа, но они не были так же «эффективны» при 
проведении карательных акций. 
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Степень антисемитизма в Белоруссии перед войной была низкой, евреи и белорусы мир-
но уживались друг с другом. В годы войны антисемитизм вырос вследствие политики, прово-
димой оккупантами, и установленного режима, при котором любая помощь евреям могла сто-
ить жизни. В экстремальных условиях, в данном случае военных, психика людей деформирует-
ся, они ожесточаются. И все-таки белорусы на фоне соседних народов в годы Великой 
Отечественной войны отличались особым миролюбием и человечностью. 
Эти национальные достоинства и сейчас позволяют белорусам поддерживать хорошие 
отношения с соседними государствами и обеспечивать стабильную внутреннюю обстановку. 
 
